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Реализация требований законов осуществляется в той мере, в какой органы управления следуют 
принципам управления. Действия, идущие в разрез с принципами, противоречат объективным 
законам, ведут к отрыву формы структуры от ее содержания, сбоям в управлении и, в конечном 
счете, к потерям управляемости. Таким образом, принципы связаны, с одной стороны, с законами, а 
с другой – с практикой. Принципам управления производством уделяется большое внимание, однако 
большинство авторов сходится на основном: принципы являются правилами поведения, началами, 
своеобразными ориентирами для деятельности управленческого аппарата в конкретных социально-
экономических условиях   в соответствии с экономическими и социальными законами. 
Применительно к формированию отраслей промышленности используются следующие 
принципы: территориальные; отраслевые; территориально-отраслевые; инновационные. 
К территориальным принципам управления относятся: 
− совершенствование организации управления промышленностью и строительством; 
− упорядочение сложившегося экономического районирования; 
− расширение возможностей рационального использования экономического потенциала региона; 
− переход на новые формы руководства промышленными предприятиями по территориальному 
принципу. 
К отраслевым принципам управления относятся: 
− интенсификация производства, ускорение научно-технического прогресса; 
− повышение качества и производительности труда; 
− расширение самостоятельности предприятия, создание объединений; 
− концентрация производства; 
− единая научно-техническая политика и информационное обслуживание, 
− применение новой системы показателей; 
− техническое перевооружение. 
В основе территориально-отраслевых комплексов лежат принципы, ориентированные на 
всестороннее развитие региона и отрасли. 
Так, важнейшими принципами осуществления деятельности в отраслевых системах является 
ориентация на обеспечение целостности отрасли, рациональная оптимизация структуры 
производства, совершенствование профессионально-квалификационной структуры, оптимизация 
процессов концентрации и специализации. В территориальных образованиях важнейшими 
принципами осуществления деятельности являются направленность на более полный учет 
возможностей территориального образования, улучшение социально-демографической структуры, 
учет специфики конкретной территории, реализация потенциала региона. 
В качестве инновационных принципов рассматриваются: 
− ориентация на достижение успеха; 
− быть всегда лицом к потребителю; 
− самостоятельность и предприимчивость; 
− производительность; 
− -простота структуры и скромный штат управления; 
− свобода и жесткость одновременно. 
Задачи экономической реформы выдвигают на первый план новые, ранее малоисследованные 
аспекты содержания промышленной политики. В связи с этим сформулированы следующие 
принципы развития промышленности: 
− принцип экономической безопасности; 
− принцип экономического роста и устойчивого развития;  
− принцип открытости экономики 
− принцип ориентации на экспорт; 
− принцип наукоемкости промышленности, ориентация на новые и высокие технологии; 
− принцип ресурсосбережения и экологической безопасности экономических систем. 
− Важнейшими  принципами региональной политики страны являются: 
− обеспечение единой стратегии социально-экономического развития страны и регионов; 
− повышение самостоятельности местных органов управления и самоуправления в комплексном 
развитии своих территорий; 
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− целенаправленное использование комплекса специфических условий регионов для увеличения их 
вкладав укрепление социально-экономического потенциала страны. 
Вся совокупность принципов относится ко всему процессу управления производством, однако 
на каждом этапе процесса управления те или другие принципы имеют приоритет. 
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В условиях инновационной экономики большую значимость приобретает инновационная 
направленность деятельности предприятия. Инновационным является такое предприятие, которое 
внедряет продуктовые или процессные инновации, независимо от того, кто был автором инновации 
– работники данной организации или внешние агенты. 
ЗАО «Пинскдрев» является старейшим и крупнейшим предприятием деревообрабатывающей 
промышленности Республики Беларусь. В своем развитии и преобразовании ЗАО «Пинскдрев» 
придерживается инновационного пути развития, проводит единую техническую политику с целью 
довести все производства до современного уровня, сделать их конкурентоспособными.  
В настоящее время ЗАО «Пинскдрев» продолжает проводить политику активной модернизации 
и внедрения новейших технологий. Капитальные вложения ЗАО «Пинскдрев» в 2005 году, 
направленные на внедрение новых технологий, составили более 17 млрд. рублей, наиболее 
значимым проектом стало техническое переоснащение Фанерного завода (более 7 млрд. рублей). 
Если оценивать динамику капитальных вложений в 2000-2006 годах, то можно отметить, что 
Общество перешло от экстенсивного пути развития к интенсивному. Так, в 1999 году капитальные 
вложения составили 1,4 млрд. рублей, в т.ч. приобретение оборудования – 0,5 млрд. рублей. 
Соответственно в 2001 году – 1,4 и 0,5 млрд. рублей, в 2002 году – 2,2 и 1,3 млрд. рублей, в 2003 
году – 4,5 и 3,1 млрд. рублей и т.д. Расходы из чистой прибыли, направленные на развитие 
производства возросли с 304 млн. рублей в 2000 году, до 967 млн. рублей в 2003 и до 2140 млн. 
рублей в 2006 году. В настоящее время основной упор сделан на техническое оснащение и 
переоснащение, а не на простое расширение производства. 
Дальнейшая модернизация производства в 2008 году на ЗАО «Пинскдрев» предусматривает 
привлечение инвестиций в размере до 10 млн. евро, в 2010-2015 гг. – до 65 млн. евро и 
строительство нового завода по производству ДСП/МДФ. 
На ЗАО «Пинскдрев» произошло обновление производственных фондов, которое было начато с 
фабрик мягкой мебели. В 2006 году было проведено обновление производства корпусной мебели. 
Был закончен первый этап техперевооружения фабрики по выпуску стульев, в результате которого 
было приобретено современное итальянское оборудование. Также в 2006 году было открыто новое 
производство корпусной мебели в Заславле. На лесопильном заводе было установлено новое 
оборудование, были смонтированы мощные сушильные установки. На спичечном производстве в 
течение 2006 года внедрены 2 машины «Шамбон», которые предназначены для нанесения печатного 
рисунка на картон и фосфорной намазки на боковую поверхность коробка в виде сеточки, что даст 
возможность сократить расход сырья. 
По рассматриваемому инновационному проекту ЗАО «Пинскдрев» предполагает приобрести и 
установить современное высокопроизводительное оборудование, позволяющее решить комплекс 
взаимосвязанных задач. Приобретаемое оборудование будет установлено и объединено в единые 
линии по производству продукции. За счет использования автоматической системы управления на 
вновь устанавливаемом оборудовании планируется увеличить выпуск сухих пиломатериалов до 30 
%. Внедряемое современное оборудование позволяет в максимально короткие сроки существенно 
снизить затраты. 
Цель инновационного проекта заключается в увеличении объемов производства и в снижении 
затрат. Для перевалки увеличиваемых объемов лесосырья со склада на производство ЗАО 
«Пинскдрев» планирует приобрести двухколесные стреловые лесопогрузчики. На основании 
проведенного тендера было принято решение о приобретении колесных стреловых лесопогрузчиков 
«SENNEBOGEN» модель 830М, которые будут предназначены для разгрузочно-погрузочных работ. 
Приобретение трелевочных тракторов позволит увеличить объем лесозаготовок на 20400 м3/год и 
выпустить дополнительно товарной продукции на сумму 877200 тыс. руб./год. 
Основные характеристики проекта: общая фиксированная стоимость данного проекта 
составляет 2903,8 млн. руб.; расчетный период проекта – 1 месяц; горизонт расчета – 60 месяцев (5 
лет); валюта расчетов – млн. руб.; размер финансового займа – 2498,2 млн. руб.; ставка 
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